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LETTER TO THE EDITOR 
THE PREVALENCE OF HIV-ANTIBODY IN A GOLD MINING CAMP IN THE AMAZON REGION 
AS A GUIDE TO THE DATE OF ENTRY OF AIDS INTO BRAZIL: THE FUTURE IMPORTANCE 
OF SUCH COMMUNITIES AS "DISTRIBUTION CENTRES" 
We h a v e recen t l y tes ted for the p r e s e n c e of 
H I V - a n t i b o d y 250 s e r u m s a m p l e s c o l l e c t e d i n 
1983, d u r i n g a m e a s l e s e p i d e m i c a m o n g g o l d m i -
ners e n c a m p e d i n the " S e r r a P e l a d a " , P a r á S t a -
te, n o r t h B r a z i l : a t the t i m e the p o p u l a t i o n w a s 
a l l m a l e , w i t h a g e s r a n g i n g f rom 17 — 38 y e a r s . 
M o s t of the m e n h a d c o m e f rom o ther p a r t s of 
B r a z i l , i n c l u d i n g the s o u t h e a s t e r n r e g i o n — whe-
re the f i rs t c a s e s of A I D S i n t h i s c o u n t r y were 
reg i s te red , i n 1982 2 . T h e r e w a s a h i g h ra te of b o t h 
h o m o s e x u a l i t y a n d p ros t i t u t i on i n a n d a r o u n d 
the c a m p . 
A l l the s e r u m s p e c i m e n s p r o v e d n e g a t i v e for 
H I V - a n t i b o d y , u s i n g the W e l l c o z y m e " k i t " — a 
test w h i c h i s b a s i c a l l y a n e n z y m e - l i n k e d i m m u -
n o s o r b e n t c o m p e t i t i v e a s s a y 1 . 
I n v i e w of t he f a c t t h a t a h i g h p r o p o r t i o n 
of the m i n e r s were f rom s o u t h e a s t r e g i o n s , we 
feel t h a t the to ta l a b s e n c e of H I V - a n t i b o d y i n 
t h i s p r o m i s c u o u s p o p u l a t i o n i n d i c a t e s t h a t 
A I D S w a s j u s t e s t a b l i s h i n g i t se l f i n B r a z i l i n 
1983. 
O t h e r s u r v e y s for H I V - a n t i b o d y i n the s a m e 
a n d a d d i t i o n a l m i n i n g - c a m p s i n the A m a z o n R e -
g i o n h a v e b e e n p l a n n e d . T h e y m a y s h o w a ve ry 
d i f ferent e p i d e m i o l o g i c a l p i c t u r e now, fo l l ow ing 
the e s c a l a t i n g i n c i d e n c e of A I D S i n B r a z i l 3 s i n c e 
t ha t t ime . A p a r t from the h i g h ra te of homose -
x u a l i t y a n d p r o s t i t u t i o n i n s u c h c o m m u n i t i e s , 
there is a n a d d e d h a z a r d i n the use of n o n d i s p o -
s a b l e s y r i n g e s for a d m i n i s t e r i n g m e d i c i n e s (even 
a n t i m a l a r i a l d r u g s ) a m o n g the m i n e r s . 
F i n a l l y , i n a n a r e a n o r m a l l y of l ow p o p u l a -
t i on a n d , therefore, l ow d i s s e m i n a t i o n of A I D S , 
these m i n i n g c a m p s ( a n d o ther a l l -ma le work -
c a m p s ) w i l l u n d o u b t e d l y se rve as " d i s t r i b u t i o n 
cent res" for A I D S i n A m a z o n i a , B r a z i l . 
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